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Reconstrucción de la fuente 
ría hoy el Templete, surtidor y taza del gran 
claustro, como en sus días, y en el mismo 
recinto, la Fuente del Abad Lerín, brindando 
sus frescas aguas al visitante sediento. 
Con el agua, han retornado a Poblet las 
flores, la alegría, la vida. El gran claustro es 
hoy más cisterciense, más populetano. 
J A I M E B A R R E R A . 
Poblet, 31 de agosto de 1933. 
EL «VERE NULL1US» DE SANTES 
CREUS I LA [PARROQUIA DE 
SANTA LLÚCIA 
O R I G E N D E L VERE NULLlllS 
Tots els historiadors parlen de tes qües-
tions que, entre els prelats de l'Arxidiòcesi 
Tarragonina i Bisbat de Barcelona, produí 
l'establiment dels monjos cistercians a Santes 
Creus. Era l'any 1160, quan febrilment es 
treballava en l'obra del Monestir, que era 
enclavat als límits d'ambdues jurisdiccions 
diocessanes. El Bisbe pretenia el seu dominí 
damunt el Monestir; l'Arquebisbe, per altra 
banda, l'adjudicava a la seva diòcesi. El plet 
fou portat a la Cúria Romana. 
Mentrestant això entorpia l'obra del Mo-
nestir, i els monjos de Santes Creus acudiren 
a Roma, per a què fossin facultats de pros-
seguir la construcció, Alexandre III respon-
gué al Monestir que «a cada un d'ambdós 
prelats, per scripta nostra mandamus qita-
tenus usque ad f estam Assumptionis haic 
qnaestioni concordia vel jadicto fincm im-
ponat, at vos snb e/as obstáculo non de-
beatis utterius concessi beneficiï utilitale 
fraudari. Si ergo negotium istud usque ad 
itlum terminum non /uerit terminatum, ex 
innc in habitandi locum sine praejudicio 
partíam auctoritate nostra ticentiam ha-
beatis. Datum Benevent. 11 idus apritis 
an. MCLX.» 
Passà la festa ,de l'Assumpta i el plet no 
era resolt. Per això als 11 de setembre d'a-
quell mateix any, el mateix Pontífex, envià 
una nova butlla a Santes Creus, dient-los: 
Per apostolica vobis scripta mandaríais 
quatenus neutri illorum jure parrochiali 
obedientiani vel reverentiam exhibeatis 
donec determinatum fuerit qnem illorum 
praescriptus tocas debeat de jure specta-
re. Datum Benevent. III idas septembris 
MCLX. 
Ja tenim, doncs, solemnement establerta 
la neutralitat diocessana per a Santes Creus. 
Urbà III, com que el plet no era solucionat, 
comunicà aïximateïx als Arquebisbe de Tar-
ragona i Bisbe de Barcelona que, mentres 
l'afer no fós amigablement resolt, no goses-
sin obligar a res, ni l'un, ni l 'altre, el mones-
tir de Santes Creus. Datum Veronae VKal. 
fehru ari i MCLXXX V. 
Ara be. El Monestir s'anà edificant, i el 
plet no es solucionà. Altrament a redós de la 
Mongia s'hi aplegaven els obrers del Mones-
t i r , als quals calia atendre en les llurs neces-
sitats espirituals. I aquests devien pertànyer 
a alguna parròquia o altra. El cas es comuni-
cà a Roma. 
I, veus-ací com fou otorgat a Santes ("reus 
mi privilegi curiós, com pocs se'n registrin 
en la història eclesiàtica. Clement X, en but-
lla datada als 9 de novembre de 1192, declara 
d'una manera terminant Vere Nul/tus tota la 
comarca proprletat de Santes Creus, i, com 
a tal, no depenent de cap bisbat, sinó de 
Roma directa ment, manant, ensems, al Mo-
nestir que curés de proporcionar servei pa-
rroquial a tot el terri tori. 
Aquest fou l'origen de la Parròquia de 
Santes Creus que 110 pertanyia a cap diòcesi. 
CONFIRMACIO DEL PRIVILEGI 
El privilegi del Vere Nultius fou sempre 
un dels més estimats a Santes Creus. Per 
això, també, fou uu dels que amb més zel cu-
rareu tle perdurar i a aquest fi no era rar de 
que sol·licitessin confirmacions del mateix, 
que sovintejaren durant els set segles que 
perdurà la Mongia. 
Així veiem com Pere, Cardenal de Foix, 
Llegat a ¡Altere de Martí V, concedeix a 
Santes Creus que un monjo pugui exercir de 
párroco en la jurisdicció del Monestir. Dat a 
Organyà, diòcesi d'Urgell, als idus nov. de 
1425. 
També en 1710,—19 de novembre, - Cle-
ment XI .è confirmà el Vere Nullius. L'exem-
plar d'aquesta butlla fou cremat pels france-
sos en temps de la guerra de la Indepen-
dència. 
ESGLESIA DE STA. LLÚCIA 
Els parroquians de Santes Creus no deu-
rien tenir altre temple que el del Monestir 
per als seus compliments religiosos, fins quan 
fou edificada la Parroquia de Sta. Llúcia. 
D'aquesta edificació ens en dóna compte 
un manual que es conserva a l 'Arx iu parro-
quial de Santes Creus. Diu: 
«Es començà a fabricar la nova església 
de Santa Llúcia el dia 24 d'agost de 1741, 
éssent abat el M. I. Sr D. Fr. Benet Mont-
guió, el qual en dit dia posà la primera pe-
dra, assistint tota la Comunitat, Batlles 
Regidors del terme, amb molt concurs del 
poble i forasters, essent Vicari de dita Parrò 
quia Fr. Aquilinus Just i Vallés, a càrreg del 
qual corregué dita obra. 
Fou acabada en agost de 1744, i el dia 24 
del mateix l ' l i tre. Sr. Abat la beneí i celebrà 
de Pontifical, assistint a la festa part de la 
música de Cervera, Montblanc i Valls, dispa-
rant-se molts focs. L'endemà es féu funció 
solemne de difunts, pels benefactors, i en 
acció de gràcies per no haver rebut el menor 
dany ningú dels que treballaren en dita Es-
glésia. 
El piítner dia hi hagué professó solemne, 
eixint de T Església Major, portant el Taber-
nacle de Sta. Llúcia quatre monjos, amb una 
contínua descàrrega de trons i altres instru-
ments de foc. 
Per les tardes hi hagué ball públic, i la nit 
del segon dia es disparà un castell de foc da-
vant la plaça de Palacio, amb assistència 
dels músics.» 
RETAULES I MOBLES DEL C U L T E 
Bastit l'edifici parroquial, la sol·licitud 
del monjos Vicaris féu que s'anés enriquint 
de retaules i altres útils per les funcions li-
túrgiques. Veus-ací les dades que hem arre-
plegat en els nostres escorcolls que s'hi re-
fereixen: 
Aus de la construcció, ja s'havien adqui-
ri t , en 1733, un globus de plata per a portar 
els Sants Sagraments als malalts, amb la 
corresponent bossa. El mateix 1733, una Mare 
de Déu del Roser de plata. 
Desprès, 1776, es féu el retaule del Ro-
ser, que costà 100 lliures. 
Als 20 d'octubre de 1788 s'acabà de plan-
tar el Retaule Major, que costà 300 lliures. 
Pel maig de 1792,—dia 13,—es comprà 
una Imatge del Roser, que costà 8 lliures i 5 
sous. 
«En lo mes de juny de 1792 se ha compost 
lo altar del Roser», diu un manual. Aquesta 
obra valgué 150 lliures. 
L'any següent, 1793, es feu la sacristía, 
que s'adornà dels ingressos de la Parròquia. 
Als 18 de desembre del mateix 1793, es 
plantà el retaule del Sant Crist, que importà 
140 lliures. 
CONFRARIES 
Hem anotat l'existència de les següents, 
alguna de les quals ha perdurat fins als nos-
tres dies: 
La del Roser, fundada en 29 de juny de 
1708 pel P, Fr, Domènec Vidal, subprior i 
president de! Convent de Predicadors de 
Tarragona, celebrant-se, amb aquest motiu, 
Ofici solemne amb assistència de tota la Co-
munitat. Àdhuc els monjos eren confrares 
del Roser. 
Sant Isidre: En 1785 fou elegit sacrista 
Gregori Recasens, d'Aiguamúrcia, 
Santa Llúcia: Ramon Renyer, veí d'Ai-
guamúrcia, n'era sacristà en 1785. 
Sant Sebastià: Per l'any 1787 fou electe 
sacristà Joan Soler, de les Pobles. 
VIDA PARROQUIAL 
A la Parròquia de Sta. Llúcia hi eren ad-
ministrats tots els serveis espirituals, com és 
de veure en els llibres sacramentals de l'ar-
xiu. Els enterraments es féien al fossar de la 
mongia. 
L'Abat, que no tenia facultat de confir-
mar, havia de cridar algun Bisbe veí per a 
efectuar aquest sagrament. En 1814 hi anà 
l'Arquebisbe de Tarragona, ll im. Mon i Ve-
larde. 
En 1784 es dotaren, amb 10 lliures, cinc 
donzelles pobres de la Parròquia. Una de les 
agraciades fou Mònica Grimau, maridada a 
la Selva del Camp. Als 16 de juny de 1814 
es sortejaren altres dues minyones, que foren 
dotades amb 30 lliures cada una. 
PERÍODE CONSTITUCIONAL 
Durant el Període Constitucional, és sa-
but que els monjos hagueren d'abandonar 
llurs monestirs, i, per tant, els feligressos de 
Santes Creus quedaven sense assistència pa-
rroquial. Sembla que aleshores la diòcesi de 
Barcelona gestionà per a què fós incorporada 
a ella la Parròquia de Sta. Llúcia. A l 'Arxiu 
Episcopal de Barcelona, (Avellà, Corr, d'Ofi-
ci, t. I, 11." 926), consta una comunicació del 
Vicari General al Caporal Polític, on se 
llegeix: 
Por los documentos que existen en esta 
Curia y en el archivo de la Mensa Episco-
pal, parece que no admite duda que el Mo-
nasterio de Santas Cruces está dentro tos 
límites de este obispado..., \ dóna detalls 
del l i t igi enlre ambdós prelats, ja referit. 
Segueix: Seria de desear que sin promover 
disputas se determinase este negocio por 
arbitros. 1 proposa que, entretant es deter-
minés definitivament s'assignés la Parròquia 
a una de les dues jurisdiccions, a fi de que 
los vecinos de la Parroquia de Sta. Lucia 
que está contigua a las paredes del Mo-
nasterio, no carezcan del pasto espiritual. 
Aquest afer no fou resolt. Car la Parrò-
quia no fou desatesa, almenys per gaire 
temps, puix consten el nomenament de Vicari 
en Fr. Macià Belart als 5 de març de 1821, 
i partides exteses per aquest en anys conse-
cutius fins que en 1826 fou elegit abat. 
VICARIOLOGI 
En els nostres escorcolls hem trobat i 
anotat munió de Vicaris i dades dels matei-
xos, però encara no posseïm el Vicariologi 
complet, ni tenim esperances de completar-
lo, ni lleures per a fer-hi els impossibles. 
El primer Vicari que ens consta fou Fr. 
Bernat Tous, que ja ho era en 1587. 
El darrer fou Fr. Narcís Sureda. En clou-
re's el Monestir als 25 de juliol, de 1835, do-
nava compte dels diners de la Parròquia de 
Sta. Llúcia, amb aquest rebut, de la nostra 
col·lecció particular: Son diners de la Con-
fraria de la verge del Roser y de la obra 
de la Parra, de Sta. Llúcia V. y M. del 
Abadiat de Ss. Creus qu'hi ha en 25 Juliol 
de ¡835. SI lliures y alguns sous es ver 
Fr. Na reis Sureda Vicari. 
Alguns dels Vicaria foren enlairats a la 
dignitat abacial, entre ells, i a més del men-
tat Fr. Belart, Fr. Maure Vallès, Fr. Agustf 
Campderrós i Figuerola, Fr, Pau Comas, 
Fr. Ramon Bruset, etc, 
DESPRES DE L ' E X C L A U S T R A C I O 
Exclaustréis els monjos, sembla que Fr. 
Surada, el darrer Vicari, no s'allunyà gaire 
de Santes Creus per a atendre els feligresos. 
En els llibres parroquials hi han mantes par-
tides d'aquell 1835 (agost) signades per ell, 
sl be que sobreposades o enganxades al lli-
bre. També hi ha un desposori de 18 d'abri l 
de 1836, on signa: «Fr. Narclis Sureda, Vi-
cari de l'abadiat de Santes Creus. 
Però les parròquies de la rodalia, també 
curaren de la feligressia, com ho constaten, 
entre altres, les nombroses partides de Pont 
d'Armentera, 
En 1838 deuria ésser Vicari, potser nome-
nat per l'ex-abat o president, Fr. Esteve Fe-
rrer, car el P Miquel Mestre batejà amb ll i-
cència del primer als 15 de juliol. Peró el dia 
25 del mateix Fr. Miquel Mestre i Gasset, 
començà un Munuale Buptismorum. Als 4 
de gener de 1840 ja el veiem firmat Vicari. 
L'Ajuntament d'Aiguamúrcia sol licità al 
Govern l'Església Major pel servei parro-
quial, concedida als 18 de juliol de 1843, i 
això salvà el temple de moltes profanacions 
i destroces, puix Fr. Mestre s'hi instal·là tot 
seguit. 
Fr. Mestre segui de Vicari fins que la Pa-
rròquia s'anexionò a Tarragona, i en les par-
tides consta com Sta- Llúcia no pertanyia a 
cap Bisbat. 
A N E X I O A , T A R R A G O N A 
Als 30 de març de 1807, diu Barraquer, 
es firmà entre el Niuici del Sant Pare i el 
Govern, el conveni de que Santes Creus fós 
incorporat a Tarragona- Aquell mateix dia, 
des de Madrid, la Nunciatura comunicava a 
l 'Arquebisbe de Tarragona. 
<tEstando enchivada en la diócesis del 
digno cargo de V. E. lima, el territorio 
de Aiguamurcia y las Poblas, que forman 
la Parroquia de Santa Lucia de Santes 
Creus y que estuvo sujeto a la jurisdicció 
Vere Nullius del Abad y Comunidad de 
Monjes Bernardos del Monasterio de San-
tes Creus, en virtud de las facultades que 
me tiene concedidas el Santo Padre por 
su Breve de 18 de noviembre de 1S58, y 
acuerdo del Gobierno de S. M„ encargo a 
V. /lina, la administración apostólica 
del mismo territorio y parroquia hasta la 
general circunscripción de diócesis con 
la misma extensión de autoridad que le 
compete en la suya propia.» 
Això fou comunicat a Fr. Mestre el pri 
mer d'abril d'aquell mateix any, qui, d'ençà, 
signà com Rector de Santes Creus. 
En 1868 trobem a Fr. Josep M.11 Cavallé 
i Carreño ecònorn de Santes Creus, qui, a 
darrers del mateix any ja era Rector. A la 
seva mort,—1870—, fou succeït per clergues 
seculars, en qualitat d'Economs, fins que en 
1878 fou nomenat Rector Mn Joan Magrané. 
Des de 1842, trobem Vicaris a Santes 
Creus. El primer d'ells cal remarcar com ho 
fou un ex-monjo cistercià: Pere Prats, ex-
conveiitual de Poblet. Però des de 1902, cura 
la Parròquia únicament el Rector. 
E U F E M I A F O R T R C O G U L . 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
x e m 
Die 13 de Febrer 1616 In Valltbus 
Anthoni sancta pau peraire de la vila de 
la spluga de francholi per temps de quatre 
anys qui coniensaran a correr del dia de nra, 
sra. de agost prop passada en avant afferma 
la persona y obres de anthoni sancta pau f i l l 
seu, de edat de quinse anys poch mes o man-
cho ab mestre anthoni niasso calsater de 
Valls ab animo y proposit de apendre son 
offíci de calsater y altrament servir aquell y 
sa familia en totes coses licites y honestes, 
tant de dia com de nit, promet que noi falta-
ra y si a cas lo furta li refara tot lo que li 
